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LA C R ÉATI O N  D ' E M PLO I S  ET D 'ENTR E PR I S E S  DANS LA F IL IÈRE BOIS  M É D ITERRAN É E N N E  L A  FORMATION DES H O M M ES 
La Cu m a  
fo rest i è re 
d u  Centre Va r ( 1 ) 
Cha r les E .  TO U R ETTE* 
la Coopérat ive d ' u t i l i sat ion d u  
matéri e l  ag r ico le  ( C u m a ) .  forest iè re 
d u  Centre Va r a été créée en 1 982 . 
E l l e  a comme adhé rents tant des  
p ro p riéta i res p rivés q u e  pub l i cs .  Son 
but  est de pa rt i c i pe r  a l a  p rotect ion  
d e  l a  fo rêt varo i se  pa r  l a  réa l i sat i on  
d ' un  p rojet co l l ect if .  l e  P lan  i nter­
com m u na l  de d é b roussa i l l ement et 
d ' aménagement forest i e r  ( P i daf) d u  
centre Va r q u i  émane  l u i  a u s s i .  a u ­
t an t  des  vo lontés p rivées que  p u b l i ­
q ue s .  
D a n s  cet espr it l e  conse i l  d ' a d ­
m i n i strat i on  e s t  composé a l te rnat i ­
vement  de membres  i s s u s  de l a  fo rêt 
p r ivée ou des co l l ect iv i tés loca l e s .  La 
Cuma  com pte tro i s  s a l a r i és  perma­
nents .  E l l e  es t  équ i pée d ' u n  tracteu r  
F ia t  765 C poste réve rs i b l e .  doté d ' u n  
gyrob roye u r  à tra n s m i s s i on  hyd ra u ­
l i q u e  (chaînes ou coutea ux) . E l l e  est 
d ' au tre part pou rvue d ' u n  e n g i n  Ta ­
z i eff 1 re géné rat ion ( F ia t  765 C poste 
de  co ndu ite d 'o r i g i n e  Gyrax forest i e r  
t ra n s m i ss i on  méca n i q u e ) .  L'essent ie l  
d u  trava i l  se fa it donc avec 3 cha uf­
feu rs pou r  deux e n g i n s .  Le vé h i c u l e  
ate l i e r  e t  de l i a i s on  e s t  u ne 504 
« D a n g e \ » 4 x 4 . 
H o rm i s  l 'a s pect déb rou ssa i l l e ­
ment qu i  reste l ' essent ie l  de l 'act iv ité 
( 1 40 hecta res a n n u e l s  de trava ux 
d 'ouve rtu re méca n i q u e  et manue l s ) .  
l a  Cuma  part i c ipe  à tou s  l es  effo rts 
d ' amé nagement et d e  modern i sat i o n  
de l a  f i l i è re -bo i s  l oca le  (fo rmat ion  
d 'ouvr i e rs forest i e rs .  l i ège ,  chataî­
g nes .  sylvopastora \ i s m e ) .  E l l e  est 
pou r  cela équ i pée d ' u n  matéri e l  
m a n u e l  (tronço nneuses  e t  déb rous ­
s a i l l eu ses « H usqva rna » ou «  St i l h  » ) .  
d ' u n  4 x 4 pou r l e  déba rdage  
( coupe  de  bo i s  e t  l i ège )  e t  d ' u n  en ­
g i n  forest ier  po lyva l ent l e  Mouf lon  
(tracte u r  e t  remorq u e  su r  chen i l l e s ,  
p r i ses  de force ava nt et a rr i è re ,  tre u i l .  
gyro b royeu r. co m presseu r  . . .  ) .  
C. E. T. 
( 1 )  Cf. Forêt méditerranéenne, t. VI, no 1 ,  
Décembre 1 984, p .  23 1 -232. 
Pré s r d e n t  d e  l a  Cuma forest i è re d u  Ce ntre Va r 
Hôte l  de v r l l e .  83340 Le L u c .  · 
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Créat i o n  d ' u ne entrep r ise 
spéc i a l i sée d a n s  le  déb roussa i l l a ge  
et l ' e ntret i en  d es espaces ve rts 
J acq ues G U  l OT * 
Le cas de la Scop 
« N ature nette » 
Genèse du projet .  l e s  m e m b res  
fondate u rs de  cette Soc iété coo pé ra ­
t ive ouvri è re de  p roduct ion  ( S cop )  
son t  des l i ce nc iés  de  l a  s i d é ru rg i e  
ap rès  p l u s  de d i x  a n nées de  trava i l  
p o u r  l ' e ntrep ri se  So l me r. Après  avo i r  
tenté ma i ntes déma rches af i n d e  re­
trouver un e m p l o i .  les i nté ressés  se 
sont  i nterrogés sur  l a  poss i b i l i té de  
créat i on  de l e u r  entrepr i se .  C i nq  a u  
dépa rt deux ont abandonné  l e  p ro­
J et su ite aux embûches de l a  créa­
t ion  d ' entrepr i se  
Le cho ix de  cette act iv ité est l e  
résu ltat d ' u n  sondage  effectu é  au ­
p rès  d ' u ne  q u i nza i ne  de m a i re s .  Ces  
de rn i e rs fu rent  i nterrogés s u r  l e s  
doma i nes dans  l e sque l s  l e  beso i n  
de créat i on  d ' entrep r i se  se fa i s a i t l e  
p lus  sent i r .  L 'act iv ité de l a  Scop cor­
respond à cette a n a lyse .  
L'entrepr ise et son ave n i r  
Les trava ux réa l i s ab les  pa r l a  
Scop  « Natu re nette » ne  sont  pas  
l i m ités .  l e u r  champ d 'act i o n  est  
vaste. l e  dé b roussa i \ \ age .  l e  net­
toyage des canaux d ' i rr ig at i o n .  l ' e n ­
tret ien  des pa rcs e t  espaces ve rts .  l e  
rebo i sement l a  créat i on  de che m i n s  
forest i e rs - cou pe-feu etc. 
L 'ori g i n a l i té rés i de  dans  l e  fa it 
que l a  format i on  ne  s 'est pas fa ite 
ava nt l a  créat i on  de l 'entre p ri se .  
ma i s  pendant les  p rem ie rs mo i s  d e  
l a  v i e  de l a  Scop ,  e t  s u r  les  p re m i e rs 
chant ie rs obtenu s .  
Une  format i on  négoc iée e t  adap ­
tée  avec 2 chap itres - tech n i q u e s  et 
gest ion - et dans  chaque  p a rt ie : 
« le stage  i ntens i f » (80 h )  et l e  
« su iv i » s u r  p l u s i e u rs mo i s  avec  des  
séances d ' app rofond i ssement et 
u ne  a i de  à la demande  pa r  JOU rnée 
ou dem i - Jou rnée ( 1 0  fo i s  8 h ) .  C 'est  
une expér ience où  les  formateu rs 
sont  i m p l i qués  dans  la v ie de l ' e n ­
trep ri se .  I l s  o n t  u n e  pa rt de respon ­
sa b i l i té dans  l a  gest i on  tech n i q u e  et 
commerc i a l e .  
"AC P M .  L e  Laouvas .  1 31 1 2  L a  Destro u s s e .  
B i zzare 7 Nouveau  7 A su ivre 7 . .  
Depu i s  1 958. l 'Assoc i at i o n  des  
centres de p réformat ion méd i te rra ­
néens  (ACPM)  p ropose et a n i m e  des  
stages  d ' i \ létri sme ,  p réfo rmat i on .  i n ­
se rt ion  et qua l i f icat i o n  pou r  tout  pu ­
b l i c  en  d iffi cu lté ou  de  bas  n ivea u .  
L'AC PM d i spose de  moyens  de  for­
mat ion en  hommes .  sa l l e s  de  cou rs .  
ate l i e rs é q u i pés à M a rse i l l e .  S a i nt­
M a rt i n  de  Crau et O l l i o u l e s .  La po ly­
va l ence de l ' éq u i pe de formateu rs 
spéc i a l i stes de la fo rêt et des  espa ­
ces  ve rts a perm i s  depu i s  1 983 de  
concevo i r. o rg a n i se r  e t  an imer  des  
stages  or ientés vers  l ' env i ro n ne­
ment : déb roussa i \ \ age ,  entret ien  et  
p rotect ion  de l a  forêt é l agage .  re­
bo i sement et p l a ntat ion .  p rod u ct ion 
de  p l a ntes ,  entreti e n  et aménage ­
ment  d 'espaces verts .  a rrosage  . .  
S i x  poss i b i l i tés d ' act ions  en  fa­
veu r  des  jeunes  1 6-25 a n s ;  deux,  en 
faveu r  des  demandeu rs d ' emp lo i  
l ongue  d u rée .  Format ions  spécif i ­
ques  pour  les  popu l at ions  carcéra­
les .  l es  Trava ux d 'u t i l i té co l l ective 
(TU C ) .  l e  personne l  d 'entrepr i se .  
P rès  d e  50 % d u  pub l i c  fo rmé est 
ma i ntenant i n sé ré dans l a  p rofes ­
s i on .  Contrat j e une -emp lo i ,  ouvri e r, 
créat i on  d 'entre p ri se ,  emp loyé m u ­
n i c i p a l  . .  d a n s  l e s  secteu rs espaces 
verts .  forêts , ho rt i cu l tu re .  
J. G. 
Exemple d'outillage spécialisé : la 
déchi queteuse. Photo F. B .  
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